














































































































家 　政被　　服 ○家庭 　 ○
生活美術 ○家庭 　 ○
食物栄養 ○家庭 　 ○
英　　文 ○英語 　 ○


















































































資格取得要件については、7 科目 8 単位を取得
しなければならない。
２）司書教諭講習科目の改正
　1999（平成 11）年 4 月 1 日改正
学校図書館司書教諭講習規程（昭和 29 年 8 月



















資格取得要件については、5 科目 10 単位を取
得しなければならない。
［経過措置］（平成 11 年度～ 14 年度末）




構成　　2 単位 同　2 単位
計　4 単位　　　　　　 計　2 単位
（特段の事情があれば、他の科目でも）
　（平成 15 年度～）完全廃止
　経過措置期間中（平成 11 年 4 月 1 日～平成























































52 年（注２）、昭和 57 年（注３）、昭和 62 年（注４）、
平成５年（注５）、平成 11 年（注６）、平成 16 年
調査（注７）の７回発行されている。









































































































学の 5 年ごとの調査（昭和 47 年～昭和 62 年調































大学数が平成 11 年調査の約 1.6 倍と増加して
いる。
　この反対に、私立短期大学については、平成























国 公 私立 公 私立
昭和 47 15 3 51 69 1 50 51 120
昭和 52 15 3 60 78 3 64 67 145
昭和 57 19 3 69 91 2 70 72 163
昭和 62 14 5 71 90 3 72 75 165
平成　5 15 3 77 95 3 72 75 170
平成 11 11 5 83 99 1 45 46 145





単位 : 校　(　) 開講大学数
調査年 区分 徴収する 徴収しない 徴収率%
昭 47 大学 14(69) 55 20.1
　 短大 10(51) 41 19.6
昭 52 大学 14(78) 64 17.9
短大 18(67) 49 26.9
昭 57 大学 8(91) 83 8.8
短大 16(72) 56 22.2
昭 62 大学 37(90) 53 41.1
　 短大 42(75) 33 56
平 5 大学 38(95) 33 40
　 短大 34(75) 41 45.3
平 11 大学 40(99) 59 40.4
短大 25(46) 21 54.3
平 16 大学 67(173) 106 38.7





















47 年調査においては、１単位 400 円～ 500 円
の受講料の設定と年払い 2,000 円～ 12,000 円の
設定方法をとっている大学、短期大学が最も多
かった。




平均 300 円～ 3,000 円の受講料の徴収となって
いる。
　教職課程費との込み、司書資格課程を同時に
取得する条件の受講料、司書教諭と司書課程の
受講料を別々に設定し徴収する大学などさまざ
まであった。
　次号に続く。
註
１）日本図書館協会編　『図書館学教育担当者名簿』
昭和 47 年調査　日本図書館協会　1974
２）〃　昭和 52 年調査　　〃　1978
３）〃　昭和 57 年調査　　〃　1983
４）〃『日本の図書館学教育』（改題）昭和 62 年
調査　日本図書館協会　1988
５）〃『日本の図書館情報学教育』（改題）平成 5
年調査　〃　1995
６）〃　平成 11 年調査　〃　2000
７）〃　平成 16 年調査　〃　2005
表２．受講料徴収の有無
